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Estudamos 0 comportamento da arteria testicular e seus ramos, bern com o 0 mimero e distribuicao dos vasos penetrantes,
em 30 pares de testfculos de eqiiinos da raca Puro-Sangue Ingles, aduitos, mediante analise de esquemas de modelos
obtidos pela corrosao apos injecao de acetato de viniI. Verificamo s que a arter ia testicular apresenta 5 diferentes tipos
de arranjos vascu lares, isto e: a arteria testicular emite mimero variavel de ramos, de 2 a 10 ramos mediais e de 3 a II
ramo s laterais (35 veze s - 58,4%); ou cede de 3 a 8 ramos adicionais e ao nfvel da metade de seu percurso, na borda
livre do orgao, divide-se em urn ramo medial e outro lateral (12 vezes - 20,0%); ou divide a irrigacao do orgao com
ramos denominados de complementare s, 1 ramo (6 vezes - 10,0%) e 3 ramos (I vez - 1,6%); ou ainda fomece os ramos
medial e lateral , com predominancia do lateral (3 vezes - 5,0%) ou do medial (3 vezes - 5,0%). Quanto adistribuicao
dos vasos penetrantes nos diferentes quadran tes, observamos que em med iana, por ordem, os testfculos direitos
apresentam 0 maior mimero de vasos penetrantes no quadrant e cra niomedia l (13 ,0) , seg uido pelos qua dra ntes
cranio lateral (10,5), caudolateral (7,0) e caudomedial (6,5) . Nos testfculos esquerdos, tambern 0 quadrante craniomedial
mostra 0 maior mimero de vasos penetrantes (12,5), seguido pelos quadrantes craniolateral (10,0 ), e com equivalencia
os quadrant es caudomedia l e caudolateral (7,0). Anastomoses (8 vezes - 13,3%) foram localizadas todas na face
ventral do orgao , Comparando 0 mimero de vasos penetrantes dos testfculos direitos e esquerdos, verificamos que nao
existem diferencas estatisticamente significativ as nos eqiiinos da raca Puro-Sangue Ingles.
UNITERMOS: Eqiiinos; Testiculo; Irrigacao,
INTRODU<;AO
Qcomportamento das arterias testiculares, bern comoos componentes do funfculo espermatico, pela suaconhecida importancia na termorregulacao testicular,
tern sido objeto de imimeras pesqu isas par parte dos
docentes da s di sciplinas de Ana to mia dos Animais
Dom esti co s da Facul dade de Med icina Veter inaria e
Zootecnia da Universidade de Sao Paulo, que nos iiltimos
an os tern es tuda do es te tema em di ferentes animai s
domesticos e silvestres.
Dando sequencia a estes trabalhos, procuram os
agora analisar 0 comportamento das arterias testiculares e
de seus ramos, bern como 0 numero e distribuicao dos vasos
penetrantes nos testfculos de equines da raca Puro-Sangue
In gl es, animal de incontestave l va lo r economico e
zootecnico. Pretendemos tambem com esta pesquisa dar
co ntribuic oes para 0 desen vol vim ento da Ana to mia
Comparativa.
MATERIAL E METODO
Para a elaboracao deste trabalho, utilizamos 30 pares
de testfculos de equine (Equus caballus) da raca Puro-Sangue
Ingles, adultos, com idades entre 2,5 e 6 anos, procedentes
do Jockey Club de Sao Paulo, SP.
Ap6s a morte do animal, retiramos em conjunto os
testfculos com os seus envolt6rios, epidfdirnos, funfculos
espermaticos e pele da regiao inguinal. A seguir, para a
obtencao dos moldes das arterias testiculares e seus ramos,
isolam os este s vasos ant es de ganharem os funfculos
espermaticos, canulamos e injetamos quantidades variaveis
de solucao fisiol6gica, para procederrnos alimpeza dos leitos
vascularese posteriorrnente ar, paraque fosse retiradaa referida
solucao. A seguir, injetamos, por ordem, aproximadamente 5
ml de acetona", e depois cerca de 20 ml de solucao de vinil b
corada em verrnelho C nas arterias testiculares direitas, e em
branco nas arterias testiculares esquerdas. Os materiais assim
preparados foram mantidos em agua corrente durante 24 horas
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e posteriormente submetidos ao processo de corrosao, em
solucao de acido sulfiirico d a 30% por periodo de 72 a 96
horas, quando isolamos os modelos representativos da irrigacao
dos orgaos, com auxilio de finos e controlados jatos de agua ,
Para a analise e descricao dos resultados, elaboramos
desenhos esquematicos de cada preparacao, onde registramos
a divisao da arteria testicular e seus ramos, bern como a origem
e localizacao dos vasos penetrantes em relacao aos quadrantes
craniomedial, craniolateral, caudomedial e caudolateral ,
obtidos mediante 0 tracado de do is pIanos perpendiculares
entre si, sendo urn entre as extremidades do orgao , delimitando
as metades medial e lateral (x) e outro no centro geometrico
deste (y), demarcando as metades cranial e caudal.
Para 0 estudo estatfstico, efetuamos 0 calculo da
mediana, corre spondente ao mimero e distribuicao dos vasos
penetrante s, e 0 teste da diferenca entre media, utilizando
distribuicao normal para a = 0,05.
Com a finalidade de ilustrar e documentar 0 trabalho,
foto grafamos as preparacoes representativa s dos diferentes
arranjos vasculares.
RESULTADOS
Na analise dos 60 modelos referentes a irrigacao dos
testfculos de eqiiinos da raca Puro-Sangue Ingles, verificamos
que a arteria testicular, apes 0 seu trato funicular, apresenta
trajeto sinuoso subalbugineo, alcancando inicialmente a borda
epididimaria do orgao, proximo a sua extremidade capitata ,
para caminhar sob 0 corpo do epidfdimo, em posicao medial
ou lateral, acompanhando a margem epididimaria em direcao
aextremidade caudata, ate alcanca-la e contorna-la, passando
a oferecer cinco diferentes grupos de arranjo s vasculares (A,
B, C, D, E).
Grupo A (Fig . I), a arteria testicular em 35 preparacoes
(58,4 %), antes de envolver a extremidade caudata do testfculo,
7 vezes (11,6 %), ou apos contorna-la, 28 vezes (46,6 %),
emite mimero variado de ramos, mediai s (2 a 10) e laterais (3
a II ). Para este grupo, observamos que 0 mimero total de
vasos penetrantes apresenta como mediana e valores minimo
e maximo, respecti vamente, 39,0 (15 e 63), distribuidos 10,0
(0 e 29) na face dorsal e 25,0 (13 e 46) na face ventral do
orgao, onde os ramos mediai s e seus colaterais fomecem 19,0
(7 e 32) vasos penetrantes, sendo 3,0 (0 e 16) na face dorsal e
14,0 (7 e 25) na face ventral, enquanto os ramo s laterais e
seus colaterais cedem 19,0 (8 e 31 ) vasos penetrantes,
localizados 5,0 (0 e 16) na face dorsal e 12,0 (5 e 24) na face
ventral. Quanto adistribuicao dos vasos penetrantes nos
quadrantes, registramos nestas preparacoes, como mediana e
a Acetona P.A. - ACS - P.M.58,08.
b VMCHB -1990. Union Carbide Corporation Chemical and Plastic.
N.Y. - U.S.A.
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valores minimo e maximo, respectivamente: craniomedial 13,0
(5 e 18), localizados 3,0 (0 e 9) na face dorsal e 8,0 (3 e IS) na
face ventral; craniolateral 11 ,0 (4 e 2 1), situados 3,0 (0 e 10)
na face dorsal e 7,0 (3 e 16) na face ventral; caudomedial 7,0
(2 e IS), encontrados 1,0 (0 e 7) na face dorsal e 5,0 (2 e 12)
na face ventral; caudol ateral 7,0 (3 e 17), dispo stos 2,0 (0 e 6)
na face dorsal e 5,0 (0 e 14) na face ventral. Portanto, os
quadrantes mediai s apresentam 18,0 (7 e 31) vasos penetrantes,
sendo 3,0 (0 e 16) na face dorsal e 13,0 (6 e 26) na face ventral
e os laterais 19,0 (8 e 38), sendo 5,0 (0 e 16) na face dorsal e
12,0 (6 e 30) na face ventral do testfculo.
Observamos aind a neste grupo que os ramos mediais
e seus colaterais cedem tam bern de I a 7 vasos penetrantes
ao s quadrantes laterais em II preparacoes, enquanto os
ramos laterais e seus colaterais fomecem de I a 4 vasos
penetrantes aos quadrantes mediais, em 6 prep aracoes.
Grupo B (Fig . 2 ), a arte r ia te sticul ar, e m 12
preparacoes (20,0 %), emite de 3 a 8 ramos adicionais e ao
nfvel da metade de seu percurso, na borda livre do orgao,
divide-se em urn ramo medial e outro lateral.
Verificamos nestes casos que 0 numero total de vasos
penetrantes oriundos dos ramos, medial e lateral apresenta como
mediana e valores minimo e maximo 17,0 (10 e 33) vasos
penetrantes, distribufdos 4,5 (I ell ) na face dorsal e 14,0 (7 e
22) na face ventral, onde os ramos mediais e seus colaterais
fomecem 9,5 (6 e 25) vasos penetrantes, sendo 2,0 (0 e 5) na
face dorsal e 7,5 (3 e 20) na face ventral, enquanto os ramos
laterais e seus colaterais cedem 8,0 (4 e 13) vasos penetrantes,
localizados 3,0 (0 e 10) na face dorsal e 5,0 (2 e 7) na face
ventral. Quanto a distribuicao do s vasos penetrantes nos
quadrantes, registramos para os ramos medial e lateral, como
mediana e valor es mfnimo e maximo, respectivamente:
craniomedial9,0 (6 e IS), localizados 1,5 (0 e 5) na face dorsal
e 7,0 (3 e 12) na face ventral; craniolateral9,5 (4 e 17), situados
2,5 (0 e 10) na face dorsal e 6,0 (4 e 12) na face ventral;
caudomedial 0 (0 e I) na face ventral; caudolateral 0 (0 e 5),
localizados 0 (0 e 3) na face dorsal eO (0 e 3) na face ventral.
Desta forma, os quadrantes mediais apresentam 9,0 (6 e 15)
vasos penetrantes, sendo 1,5 (0 e 5) na face dorsal e 7,0 (4 e 12)
na face ventral e os quadrantes laterais 10,0 (4 e 18), sendo 3,0
(0 e 10) na face dorsal e 7,0 (4 e 12) na face ventral daglandula,
A arteria testicular neste grupo , antes de dividir-se em
urn ramo medial e outro lateral, fomece de 3 a 8 ramos
adicionais. Nestes casos, em relacao aos ramos adicionais,
apresentam como mediana e valores minimo e maximo,
respectivamente, 16,0 (8 e 23) vasos penetrantes, distribufdos
5,0 (0 e 10) na face dorsal e 13,5 (3 e 16) na face ventral, onde
os ramo s adicionais mediai s e seus colaterais fomecem 9,0 (6
C Laca nitrocclulosc vermclho molibdato. Glassurit do Brasil S/A
Industria de Tintas.
d Acido sulfurico P.A. - ACS - P.M. 98,08.
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e 13) vasos penetrantes, sendo 2,0 (0 e 5) na face dorsal e 6,5
(2 e 10) na face ventral , enquanto os ramos adicionais laterais
e seu s colaterai s cedem 8,0 (2 e 12) vasos penetrantes,
localizados 2,0 (0 e 8) na face dorsal e 5,5 (\ e 9) na face
ventral. Quanto adistribuicao dos vasos penetrantes dos ramos
adicionais pelos quadrantes, registramos como mediana e
valores minimo e maximo, respectivamente: craniomedial 9,0
(6 e 15), distribufdos 1,5 (0 e 5) na face dorsal e 7,0 (3 e 12) na
face ventral; craniolateral9,5 (4 e 17), localizados 2,5 (0 e 10)
na face dorsal e 6,0 (4 e 12) na face ventral; caudomedial 0 (0
e I) encontrados na face ventral ; caudolateral 0 (0 e 5),
distribuidos 0 (0 e 3) na face dorsal e 0 (0 e 3) na face ventral.
Verificamos neste grupo que 0 mimero total de vasos
penetrantes do s ramos medial, lateral e adicionais apre senta
com o mediana e val ore s mfnirno e maximo,
respectivamente, 36,0 (23 e 53) vasos penetrantes, dispostos
9,5 (I e 21) na face dorsal e 27,0 (21 e 32) na face ventral
do orgao. Desta maneira, os quadrantes mediais apresentam
19,0 (\ 3 e 25) vasos penetrantes distribufdos 3,0 (0 e 9) na
face dorsal e 14,0 (9 e 22) na face ventral, e os quadrantes
laterais 18,5 (10 e 28) , sendo 6,5 (0 e 18) na face dorsal e
12,0 (9 e 15) na face ventral da glandula.
Observamos ainda neste grupo que 0 ramo medial e
seus colaterais cedem tambem de I a 10 vasos penetrantes
aos quadrantes laterais, em 7 preparacoes, enquanto 0
colateral do ramo lateral fomece 1 vasa ao quadrante medial.
Grupo C, a arteria testicular, em 7 preparacoes (11,6%),
propicia a irrigacao do testfculo, com ramos denominados de
complementares, ou seja: 1 ramo (6 vezes - 10,0%) ou 3 ramos
(1 vez - 1,6%). Nestas preparacoes, a arteria testicular, antes
de envolver a extremidade caudata do testfculo 4 vezes (6,4%),
ou apes contomar esta extremidade 2 vezes (3,2%), cede de 2
a 6 ramos mediais e 2 a 7 ramos laterais , dos quais emergem
diretamente ou a partir de seus colaterais os vasos penetrantes.
Relativamente aos ramos mediais e laterais oriundos
da arteria testicular, registramos como mediana e valores
minimo e maximo 22,0 (13 e 50) vasos penetrantes,
distribuidos 6,0 (\ e 18) na face dorsal e 19,0 (5 e 36) na face
ventral do orgao, onde os ramos mediais e seus colaterais
fomecem 14,5 (8 e 32) vasos penetrantes, localizados 4,5 (0 e
II) na face dorsal e 14,5 (1 e 23) na face ventral, enquanto os
ramos laterais e seus colaterais cedem 8,0 (3 e 18) vasos
penetrantes, sendo 1,5 (1 e 7) na face dorsal e 6,5 (2 e 13) na
face ventral da glandula. Quanto adistribuicao dos vaso s
penetrantes pelos quadrantes, registramos para os ramos
mediais e laterai s, como mediana e valores mfnimo e maximo,
respectivamente: craniomedial 9,5 (0 e 22), localizados 1,5
(0 e 8) na face dorsal e 6,5 (0 e 15) na face ventral; craniolateral
3,5 (1 e 12), situados 1,0 (0 e 6) na face dorsal e 3,0 (0 e 7) na
face ventral; caudomedial 7,5 (2 e 15), localizados 1,5 (0 e 4)
na face dorsal e 5,5 (\ e 15) na face ventral; caudolateral6,0
(\ e 8), dispostos 1,0 (0 e I) na face dorsal e 5,0 (1 e 8) na face
ventral. Assim, os quadrantes mediais apresentam 13,5 (8 e
29) vaso s penetrantes, sendo 4,5 (0 e II ) na face dorsal e 13,0
(1 e 23) na face ventral e os quadrantes laterais 8,5 (5 e 18),
sendo 1,5 (\ e 7) na face dorsal e 7,0 (4 e 13) na face ventral
do orgao .
Relativamente aos ramos complementares, este
podera ser representado por 1 ramo (6 vezes - 10,0%) ou
por 3 ramos (1 vez - 1,6%).
Quando por I ramo (Fig. 3) , este apresenta tres
variacoes quanta ao local de chegada na superffcie do testfculo,
isto e: no quadrante craniomedial ( I vez - 1,6%), no quadrante
craniolateral (3 vezes - 5,0%), no quadrante caudomedi al (\
vez - 1,6%), no quadrante caudolateral (2 vezes - 3,3%). Nestes
casos , este ramo cede colaterai s dos quais emergem direta ou
indiretamente os vasos penetrantes, apresentando como
mediana e valores rninimo e maximo 7,0 (5 e 28), situados
2,0 (0 e 7) na face dorsal e 7,0 (0 e 2 1) na face ventral da
glandula. Quanto adistribuicao dos vasos penetrantes, oriundo s
do ramo complementar I ou de seus colaterai s, pel os
quadrantes, registramos como mediana e valores mfnimo e
maximo, respectivamente: craniomedial 1,5 (0 e 18),
localizados 0 (0 e 7) na face dorsal e 1,0 (0 e 12) na face
ventral ; craniolateral de 0 (0 e 7), distribufdos 0,5 (0 e 2) na
face dorsal e 0 (0 e 6) na face ventral ; caudomediall ,5 (0 e 5),
situados 0 (0 e 2) na face dorsal e 1,5 (0 e 4) na face ventral,
caudolateral 3,0 (0 e 7), localizado 3,0 (0 e 7) na face ventral
do orgao . Assim, os quadrantes mediais apresentavam 5,5 (0
e 19) vasos penetrantes, sendo 0 (0 e 6) na face dorsal e 3,0 (0
e 13) na face ventral e os quadrantes laterais 5,5 (0 e 12),
sendo 0 (0 e 2) na face dorsal e 5,5 (0 e 10) na face ventral da
glandula. Verificamos, ainda neste grupo , que 0 mimero total
de vasos penetrantes dos ramos medial , lateral e complementar
I apresentam como mediana e valores mfnimo e maximo,
respectivamente, 39,0 (21 e 57) vasos penetrantes, que se
encontram dispostos 9,0 (\ e 25) na face dorsal e 29,0 (20 e
43) na face ventral do orgao . Desta maneira , os quadrante s
mediais apresentam 22,5 (9 e 39) vasos penetrantes, dispostos
6,5 (0 e 18) na face dorsal e 20,0 (7 e 26) na face ventral, e os
quadrantes laterais 17,5 (8 e 19), sendo 2,0 (1 e 7) na face
dorsal e 12,5 (6 e 17) na ventral.
Quando ocorrem os tre s ramos complementares
indicados, I, II e III (Fig. 4), estes ganham 0 testfculo sempre
dorsalmente pelo quadrante craniolateral, sendo responsavel
pela irrigacao total dos quadrantes craniolateral e craniomedial,
alem de alcancarem os quadrantes, caudomedial e caudolateral,
cedendo colaterais dos quais emergem direta ou indiretamente
os vasos penetrantes. Assim, neste caso, 0 ramo complementar
I cede 9 vasos penetrantes, sendo 1 na face dorsal e 8 na face
ventral, alcancando os quadrantes: craniomedia l (5) ,
localizados na face ventral ; craniolateral (2), distribuidos I na
face dorsal, 1 na face ventral ; caudomedial (1), situado na
face ventral; caudolateral (I), encontrado na face ventral. 0
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ramo complementar II cede 6 vasos penetrantes, todos na face
ventral, alca ncando os qu adrantes: craniomedial (2) e
craniolateral (4). 0 ramo complementar III cede 5 vasos
penetrantes todos para a face ventral do orgao, alcancando os
quadrantes: craniomedial (3) e craniolateral (2).
Grupo D (Fig. 5), arteria testicular, em 3 preparacoes
(5,0%), ap6s contomar a extremidade caudata do testfculo,
fomece os ramos medial e lateral, de maneira a existir neste
grupo predominancia do ramo lateral na vascularizacaodo 6rgao.
Nestas preparacoes, verificamos que 0 mimero total de
vasos penetrantes dos ramos medial e lateral apresenta como
mediana e valores mfnimo e maximo, respectivamente, 32,0
(26 e 36) vasos penetrantes, distribufdos 9,0 (8 e 12) na face
dorsal e 20,0 (18 e 27) na face ventral do orgao, onde 0 ramo
lateral e seus co late rais fomecem 19,0 (13 e 25) vasos
penetrantes, localizados 4,0 (3 e 5) na face dorsal e 15,0 (10 e
20) na face ventral, enquanto os ramos medial e seus colaterais
cedem 13,0 (12 e 13) vasos penetrantes, localizados 5,0 (4 e 8)
na face dorsal e 8,0 (5 e 8) na face ventral. Quanto adistribuicao
dos vasos penetrantes pelos quadrantes, registramos como
mediana e valores mfni rno e maximo, respectivamente :
craniomedial 14,0 (12 e 17), localizados 4,0 (3 e 4) na face
dorsal e 11,0 (8 e 13) na face ventral; craniolateral lO,O(7 e 10),
situados 2,0 (2 e 4) na face dorsal e 6,0 (5 e 8) na face ventral;
caudomedial 4,0 (1 e 6), encontrados 2,0 (0 e 4) na face dorsal
e 2,0 (1 e 2) na face ventral; caudolateral 4,0 (I e 8) dispostos
1,0 (0 e 3) na face dorsal e 4,0 (0 e 5) na face ventral. Assim, os
quadrantes mediais apresentam 18 vasos penetrantes, sendo 5,0
(4 e 8) na face dorsal e 13,0 (10 e 14) na face ventral e os
quadrantes laterais 14,0 (8 e 18) vasos penetrantes, sendo 4,0 (3
e 5) na face dorsal e 10,0 (5 e 13) na face ventral.
Neste grupo, verificamos ainda que em todas as
preparacoes a arteria testicular antes de dividir-se nos ramos
lateral e medial, emite tres ramos adicionais, 2 vezes ou dois
ramos adicionais, 1 vez, os quais fomecem de 5 a 6 vasos
penetrimtespara a face dorsal e de 4 a 9 vasos penetrantes para
a face ventral, exatamente para os quadrantes: craniomedial (0
a 1), caudomedial (2 a 9) e 0 caudolateral (2 a 8).
Identificamos tarnbem neste grupo que em todas as
preparacoes 0 ramo lateral e seus colaterais emitem de 5 a 8
vasos penetrantes para os quadrantes mediais, enquanto 0
ramo medial fomece, em uma unica preparacao, dois vasos
penetrantes para os quadrantes laterais.
Grupo E (Fig. 6), a arteria testicular, em 3 preparacoes
(5,0%), ap6s contorrrar a extremidade caudata do testfculo,
fomece os ramos medial e lateral, de forma a existir neste grupo
predominancia do ramo medial na vascularizacao do 6rgiio.
Nessas preparacoes , registramos que 0 numero total
de vasos penetrantes dos ramos medial e lateral apresenta como
mediana e valores mfnimo e maximo 20,0 (19 e 44) vasos
penetrantes, distribufdos 8,0 (3 e 15) na face dorsal e 16,0 (12
e 29) na face ventral, onde 0 ramo medial e seus colaterais
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fomecem 12,0 (11 e 19) vasos penetrantes, localizados 2,0 (1
e 4) na face dorsal e 11 ,0 (9 e 15) na face ventral, enquanto 0
ramo lateral e seus colaterais emitem 8,0 (8 e 25) vasos
penetrantes, situados 7,0 ( I e 11) na face dorsal e 7,0 (1 e 14)
na face ventral da glandula. Quanto adistribuicao dos vasos
penetrantes pelos quadrantes, registramos como mediana e
valores minimo e maximo, respectivamente: craniomedial 8,0
(6 e 16), localizados 2,0 (0 e 4) na face dorsal e 6,0 (6 e 12) na
face ventral; craniolateral 7,0 (5 e 25), situados 3,0 (0 e 10) na
face dorsal e 5,0 (4 e 15) na face ventral; caudomedial 2,0 (1 e
3), encontrados 0 (0 e I) na face dorsal e 2,0 ( I e 2) na face
ventral; caudolateral 1,0 (0 e 5), dispostos 1,0 (I e 4) na face
dorsal e 0 (0 e 4) na face ventral. Desta forma, os quadrante s
mediais apresentam 9,0 (9 e 18) vasos penetrantes, sendo 2,0
Figura 1
Fotografia do modelo em vinila da irri gacao do testiculo de
eqiiino da raca Puro-Sangue Ingles (Equus cabal/us) plani ficado,
mo strando: a arteri a testi cul ar (vermelho) os ramos laterai s
(verdes) e os ramos mediais (amare los) (GRUPO A).
Figura 2
Fotografia do modelo em vinila da irrigacao do testiculo de eqiiino
da raca Puro-Sangue Ingles (Equus cabal/us) planificado, mostrando:
a arteria testicular (vermelho), 0 ramo lateral (verde), 0 ramo medial
(amarelo) e os ramos adicionais (pretos), com os respectivos ramos
colaterais (GRUPO B).
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(l e 4) na face dorsal e 8,0 (7 e 14) na face ventral, e os
quadrantes laterais 11,0 (10 e 15), situados 7,0 (1 ell) na face
dorsal e 9,0 (4 e 15) na face ventral do orgao.
Neste grupo, verificamos ainda que em 2 preparacoes
a arteria testicular, antes de dividir-se nos ramos lateral e
medial , emite 4 ramos adicionais, 1 vez ou 2 ramos adicionais,
1 vez, os quais fomecem de I a 3 vasos penetrantes para a face
dorsal e de 3 a 17 vasos penetrantes para a face ventra l,
exatamente para os quadrantes : craniolateral, (I); caudomedial
(2 a 10) e caudolateral (2 a 9).
Observamos tambem neste grupo que em todas as
preparacoes 0 ramo medial e seus colaterais fomecem de 6 a
9 vasos penetrantes para os quadrantes laterais e, em apenas
uma preparacao, 0 ramo lateral cede I vasa penetrante para
o quadrante medial.
No estudo dos modelos da vascularizacao arterial do
testfculo do equine da raca Puro-Sangue Ingles, sem considerar
Figura 3
Fotografia do modelo em vinila da irrigacaodo testfculode eqtiino da
raca Puro-Sangue Ingles (Equus caballus), quando a arteria testicular
(A) cede urn ramo complementar (I), oriundo do seu segmento
funicular, tambem destinado airrigacao do orgao (GRUPO C).
Figura 4
Fotografia do modelo em vinila da irrigacao do testfculo de eqiiino
da raca Puro-Sangue Ingles (Equus caballus), quando a arteria
testicular (A) cede tres ramos complementares (I, II, III), oriundos
do seu segmento funicular , tambem destinados airrigacao do orgao
(GRUPO C) .
Figura 5
Fotografia do mode lo em vinila da irrigacao do testfculo de equino
da raca Puro-Sangue Ing les (Equ us caballus ) pla nificado,
mostrando: a arteria testicular (vermelho), ramo latera l (verde ),
ra mo medial (amarelo) e ramo adicional (preto) , com os
respectivos colaterais, quando ocorre predominancia do ramo
lateral (verde) , na irrigacao do orgao (GRUPO D).
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Figura 6
Fotografia do modelo em vinila da irrigacao do testiculo de eqiiino
da rap Puro-S angue Ing les (Equus cabal/ lis) planificado ,
mostran do: a arteria testic ular (verm elho), ramo lateral (verde) e
o ramo medial (amarelo), com os respectivo s colaterais, quando
oco rre predorninancia do ramo medial (amarelo), na irrigacao do
orgao (GRUPO E).
Figura 7
Fotogra fia do mode lo em vinila da irrigacao do tcsticulo de eqiiino
da raca Pu ro- Sangu e Ingl es tEquus cabal/lis) planificado,
mostrando: anas to mose da arteria testicul ar com os ra mos
epididi marios (an) .
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os diferentes grupos, verificamos com base na mediana que,
nos testfculos direitos, os quadrantes craniomediais apresentam
o maior mimero de vasos penetrantes ( 13,0) , seguidos dos
quadrantes cranio laterais ( 10 ,5), caudola te ra is (7, 0) ,
caudomediais (6,5), totalizando 35,0, sendo que desses 18,5
distribuem- se nas faces mediais e 18,0, nas faces laterais. Nos
testfculos esquerdos tamb em os quadrantes craniomediais
mostram 0 maior ruimero de vasos penetrantes (12,5), seguidos
pelos quadrantes craniolaterais (10,0), e uma equivalencia dos
quadrantes caudomediais e caudolaterais apresentando (7,0)
vasos penetrantes, totalizando 39,0, sendo que 19,5 distribuem-
se nas faces mediais e 18,0, nas faces laterais.
Anastomoses (Fig. 7) entre os vasos ora descritos,
locali zad os na superffcie do orgao, evide nc ia mos em 8
preparacoes (13,3%), isto e, 4 vezes, quando a arteria testicular
fomece mimero variado de ramos mediais e laterais (Grupo
A), exatamente entre dois ramos colaterais laterais e entre a
arteria testicular e urn ramo colateral medial ; 2 vezes quando
a arteria testicular fornece ramos adicionais e a sua continuacao
divide-se em ramos medial e lateral (Grupo B), entre ramos
colaterais medial e lateral, e entre colaterais de ramos adicionais
mediais; I vez quand o a arteria testicular apresenta 3 ramos
complementares (Grupo C) entre 0 ramo complementar l e o
ramo cornplementar II e I vez, quando existe predominancia
do ramo lateral (Grupo D), ocorrendo entre urn ramo colateral
lateral e urn ramo que segue em direcao it regiao epididirnaria.
Devemos ressaltar ainda, embora nao tenha sido este 0
nosso obje tivo, que a arteria testicular na maioria das preparacoes
ora realizadas, apos fornecer seus colaterais, caminha ern direcao
it ext remidade capitata do testfculo, para ceder colaterais
responsaveis pela vascularizacao de parte do epidfdirno.
A ana lise estatfstica dos resultados nao registrou
diferenca estatisticamente significante ao nfvel de a = 0,05,
quando confrontamos 0 rnimero de vasos penetrantes de cada
quadrante do testfculo direito com_os seus corre spondentes,
no testfculo esquerdo ou quando comparamos 0 mimero total
de vasos penetrantes dos testfculos direito e esquerdo.
DISCUSSAO
Ao trata r da arteria responsavel pela irrigacao dos
testfculos nos diferentes animais domesticos, os autores que
cons ulta mos utili zam di fe rentes den orninacoes ao se
referi rem a este vaso, ou seja: arteria esperma tica ou grande
tes ti cu lar I.4.17.18, arteria grande testi cul ar" , arteri a
espermatica", arteria espermatica intern a9.16.20.22.27.30, arteri a
testicular intema"e arteria testicular.7·8.1ll.' 1. '2.'4.15.'9.23.24.25.26.28.29,
termi nologia est a rec omendada pela No mina Anatomica
Veterinaria" e agora por nos tambem utilizada .
Para nomear as pri ncipa is ramificacoes da arteria
testicular, tambern notamos var ias designacoes que variam
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em funca o da divisao da arteria testicular e do calibre , bern
como da posicao ocupada por este vaso . Assim, encontramos
ramos colaterais' :" :"; ramos perifericos" , ramo s acessorios
e terrn inai s"; ram os mais calibrosos"; ramo s testicul ares
superficia is": A. testicularis caudali s e A. testicu laris
Iateralis"; ramus lateralis'F"; ramo s cranial, caudal, medic
e adicionais" :"; ramos lateral e medial' ; ramos lateral, medial
e adicionais" ; ram os lateral, medial e interm edio" ; ramo s
medial, lateral , adicionais, dorsal e ventral" ; ramos lateral,
medial, adicionais e co rnplernentar', term os estes que em
parte tambem adotam os na norninacao dos vasos por atender
aos as pectos de di visao e de local izacao dos principais
colaterais das arterias testiculares nos equine s da raca Puro-
Sangue Ingles,
Ainda relativo aos vasos que ganham 0 parenqu ima
testicular, denomin amos de vasos penetrantes, assim como
fizeram alguns autores2.X.19.23.24.25.28.29, entretanto, encon tramo s
outras den ominac oes par a estas ar te rias, co mo ramos
terminais' :" ; fino s vasos" :" :" :" : arterias term inais" ; ramos
testiculares profundo s"; e pequenos ramos''.
Sao pou co s os autores2.7.19.29 qu e observara m a
irrigacao do test fcul o co mo sendo realizada pela ar ter ia
testicular com a partici pacao de urn ramo comp lementar que
origina da arteria testicular ao nivel do funfculo espermatico
e que irrigam os qu adrant es testicul ares dando orige m a
mirnero va r iave l de vasos pen etrantes. Em nossas
preparacoes, encontramos I ramo complementar (6 vezes -
10,0%) ou 3 ramos co mplementare s ( I vez - 1,6%), que
part icipavam da nutricao do testfculo, originando estes vasos
do segmento funicular da arteria testicular.
Com relacao adescricao do traje to da arteria testicular
na superffc ie do orgao, verifica mos divergencias entre os
autores con sultado s quando relatam este vasa nos diferentes
seg mentos do testfculo, provavelm ente em funcao da posicao
deste vasa nas diferentes espec ies. Nas nossas descricoes,
segu imos a nomen cl atu ra recomendada pe la Nomi na
An at omica Vet erinari a 13, ist o e , ado tando os te rmos
ex tremidade capitata e caudata e margens ep ididirnaria e
livre, os quais sao tarnbem utilizados total ou parcialmente
por vanos autores2•10.11,1 6.24.25.26.27.2X. Cabe destacar que alguns
tratadistas denominaram as extremidades capitata e caudata,
de cranial e caudaI9.11 .2o.27; de poles cranial e caudal6.7.14.17.22;
de polos anterior e posterior'F "; de extremidades anterior e
posterior i. Ja para a borda epididimaria, utilizaram 0 termo
borda ou margem superior- ":" :" ; enquanto outros atribuem
a designacao de borda ou margem dorsalv -"; de borda de
insercao! ' . Para a borda livre, indi cam bord a ou margem
ventral' :" :" , ou utilizam a denomin acao de polo marginal" .
A irrigacao do testfculo de equine da raca Puro-Sangue
Ingles apresenta para analise, como podemos observar, cinco
diferentes ar ranjos vasculares , ou sej a: G RUPO A (35
prep aracoes - 58 ,4%) , a arteria testicul ar, emite mirnero
variavel de ramos, 2 a 10 ramos mediais e 3 a II ramos laterais;
GRUPO B (12 preparacoes - 20,0%), a arteria testicular emite
3 a 8 ramos adicionai s e ao nivel da metade de seu percurso,
na borda livre do orgao, divide-se em urn ramo medial e outro
lateral; GRUPO C (7 preparacoes - 11,6%), a arteria testicular
emite ramos denominados de comp lementares, urn ramo (6
preparacoes - 10,0%) ou tres ramos (I preparacao - 1,6%);
GRUPO D (3 preparacoes - 5,0%), a arteria testicular fomece
os ramos media l e lateral, existindo a predominiincia do ramo
lateral e finalmente GRUPO E (3 preparacoes - 5,0%), a arteria
testicular cede ramos medial e lateral com predominancia do
ramo medial.
Os tratadistas, quando se referem adivisao da arteria
testicu lar, apenas citam que esta arteria emite vasos sem
especificarem seus trajetos6.9.11.1 X.20.21; outros definem como
colaterais-" , ou que se distribu em diferentemente em cada
especie" , ou que se di vide em doi s ramos ca librosos e
desiguais aA . testicularis caudalis eA. testicularis lateralis";
ou ainda que fomecem em angulo reto 5 a 6 ramo s colaterais',
citacoes estas superficiais e que nao nos permite qualquer
tipo de con fronto com os dados agora obtidos .
o me smo acontece co m alg un s pe sq uisado res
relativamente aos eqiifdeos, que apenas mencionam a arteria
testicul ar fomecendo ramos'< -" , ou especificando de 8 a 10
ramos '", ou ainda que esta arteria emite vasos para a Facies
medial is e Facies lateralis do orgao !" sem caracterizar os
possivei s arranjos .
De outra parte, Ippensen et al. r' comentam que a
arteria testicular inicialmente cede 2 ramos para as superficies
lateral e medial das porcoes caudais do orgao e que, em alguns
casos, so se mostrava prevalente urn desses ramos laterais,
sendo que no seu traje to partem, em angulo reto e para ambos
os lados, imimeros ramos curtos e reti lfneos , Este tipo de
vascularizacao coincide parcia lmente com nossos achados,
GRUPO A (58,4 %), isto e, quando a arteria testicular fomece
mimero variavel de ramos laterais e mediais. Aind a, estes
autores descrevem que em alguns caso s a arteria testicular,
ao bifurcar-se distalmente ao nive l caudal do testfculo em
dois troncos aproximadamente de mesmo ca libre , se dirigem
cranialmente, cedendo imime ros ram os que nasce m em
fmgulo reto, Esse tipo de distribuicao vascu lar apenas se
aproxima dos GR UPOS D (5,0%) e E (5,0%) , de nossa
amostra, onde a ar teria testicul ar d ivide-se em urn ramo
lateral e outro medial , ocorrendo 0 predomfnio de urn dele s
na irrigacao dos orgaos, Os autores consideram tambem outro
arranjo vascular, onde a arteria testicu lar, em alguns casos,
divide -se dentro do cone arterioso em duas arterias de mesmo
ca libre, uma destinada a metade caudal e a outra a metade
cranial do testfculo, Esse comportamento foi encontrado e
caract eri zado em nossas obse rvacoes co mo GRUPO 'C
( 11,6% ), entre tanto , notamos que a div isao e a distribuicao
destes ramos (complementares) mostram-se diferentes em
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nossos achados, visto que 0 ramo oriundo do funi culo
espermatico apresenta cornumente calibre menor que 0 da
art eri a test icul ar e distribui cao variavel nos diferentes
quadrant es testicul ares.
Ja Collin ", estudand o a vasc ularizacao arterial do
testfculo de equines de diferentes racas e idades, caracterizou
tres tipos de comportamento vascular. No primeiro, a arteria
testicular aprese nta-se iinica (79, 10%), este vasa fomece
numerosos ramos que se di stribuem nas duas faces da
glandula, sendo que, mais comumente (47,76%), este tipo
de arranjo que corresponde ao verificado se mostrou tarnbern
com maior frequencia em nossas observacoes (58,4%), caso
em que a arteria testicular emite mimero variavel de ramos
mediais e laterais . 0 aut or acrescenta a este grupo as
observacoes (3 1,34%), em que a arteria testicular divide-se
em dois ramos terminais ao nfvel da metade da borda ventral
do testiculo, tipo que coincide com a distribuicao ora
encontrada no GRUPO B (20,0%) nos equines da raca Puro-
Sangue Ingles, quando a arteria testicular cede inicialmente
ramo s adicionais para depois, na altura da metade de seu
percurso na margem livre do orgao, fomecer os ramos medial
e lateral. No segundo tipo deste autor, a arteria testicular
mostra-se dividida em dois ramos principai s antes de atingir
o orgao (17,16%), caracterizado nas nossas preparacoes como
ramo complementar I, (10,0%). Finalmente, 0 terceiro tipo,
menos presente , quando a arteria testicular divide-se antes
de alcancar a glandula em 3 ramos principais (3,74%), nos
parece semelhante ao que encontramos em apenas uma
observacao, quando a arteria testicular cede, ao nfvel do
fu nfcul o esperrnatico , outros tres vasos, de stinados a
vascularizacao do orgao . De outra parte, notamo s que este
pesquisador nao relata as modalidades de vasc ularizacao
caracterizadas por nos como GRU POS C e D, onde a arteria
testicular divide-se em dois ramos, medial e lateral, com
predorninancia de urn de les na irrigacao do testfculo, e
acreditamos ter inclufdo esta modalidade de comportamento
ao primeiro dos tipos de sua descricao.
Comparando agora os diversos tipos de arranjos
vasculares observados nos testfculos de eqilinos da raca Puro-
Sangue Ingles com os encontrados por pesquisadores que
trabalharam com outras racas ou especies, utilizando as
mesmas tecnicas e criterios por nos empregados, verificamos
que existem dois tipos fundamentais de arranjos vasculares
nos mamfferos domesticos. 0 primeiro deles e representado
pela arteria testicular tinica que cede niimero variave l de
ramos mediais e laterais, tipo este mais encontrado nos
equfdeos, 0 segundo e representad o pela divisao da arteria
te st icular em do is ramos eq uiva le ntes ou nao , co m
predorninancia do ramo lateral ou do medial, que acontece
predominantemente nos ruminantes e nos sufnos e com
pequena frequenc ia nos equideos . Com relacao a outros tipos
de arranj os vasc ulares, devemos ressaltar que algun s sao
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pertinentes apenas aos eqiifdeos, como aquele em que a arteria
testicular fomece ramos adicionais laterais e mediais , e na
metade do orgao divide-se nos ramos lateral e medial ,
encontrados nos equines Pur o-Sangu e Ingl es (20,0%),
equines SRD (11,6%) e Jumento Pega (20,0%), constituindo
tarnbem uma particularidade dos eqiiinos os casos em que
ocorre a presenca de ramos complementares, identificados
no PSI (11,6%) e no SRD (8,3%). Da mesma forma, devemos
salientar que a divisao da arteria testicular em tres ramos, 0
cranial, 0 medic e 0 caudal , nao ocorre nos eqiiideos e foi
vista em apenas alguns ruminante s, isto e, biifalos Murrah
(20,0%), ovinos Corriedale (10,0%) e caprinos Bhuj
Brasi le ira ( 10,0%) . Ainda cabe des tacar q ue algum as
modalidades de vasculari zacao foram ate agora encontradas
apenas nos sufnos, isto e, quando a arteria testicular emite
ruimero variavel de ramos laterais e mediais, com predomfnio
de urn de les ou ainda 0 caso mais raro em que a arteri a
testicular divide- se em urn ramo dorsal e outro ventral.
De ste s fatos podem os considerar que alg umas
modal idades de vas cularizacao sao co muns a todas as
especies, e outras pertinentes a alguns grupos de animais,
como acontece com os equfdeos ou apenas com os equines e
os ruminantes, sendo qu e alg uns arranj os podem ser
considerado s como pertinentes a uma unica especie, como
aquelas encontradas apenas nos sufnos.
Comparando a distribuic ao dos vasos penetrantes
pelos quadrantes nos testfculos direito e esquerdo , das especies
que foram estudadas por autores que utilizaram as mesmas
tecnicas e criterios por nos empregados, verificamos
inicialmente que as dife rentes den orninacoes uti lizadas
decorrem da topografi a testicular, isto e, das posicoes que os
testfculos ocupam na bolsa testicular.
Segu ndo pudemos apurar nos equfdeos e em alguns
ruminantes (taurinos _19 e ovinos Corriedale _25) , 0 quadrante
craniomedial e 0 que apresenta 0 maior mirnero de vasos
pen etrante s, seguido pelo quadrante craniola teral,
apresentando os quadrantes caudais na maioria das especies
ate agora estudadas a menor frequencia destes vasos .
Anali sando 0 mimero total de vasos pene trantes
registrados para os anim ais ate agora estudados, notamos
haver grandes diferencas entre os valores encontrados para
os eq ufdeos, 0 me smo ocorrendo em re lacao a alguns
rum inantes, 0 que nos permite acreditar que estas variacoes
dependem nao so da especie mas tamb em do fator racia l,
nao estando relacionadas com 0 tamanho de testfcu lo, como
alias ja comentou Santos" .
Finalmente, emb ora nao tenha sido 0 nosso objetivo
estudar a vasculari zacao do epidfdimo, verificamos que a
arteria testicular, apos cede r seus colaterais, pode alcancar
e nutrir parte do epidfdimo ou simples mente apresentar
vasos que se anastomosam com ramos epididimarios.
Sobre 0 assunto agora estudado, gostarfamos ainda
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de ressaltar que entendemos necessario a reali zacao de
trabalhos, provavelmente experimentais, a tim de esclarecer,
nas diferentes especies, as variacoes de comportamento e
territories de vascularizacao dos vasos penetrantes, bern
como das diferentes anastomoses que oco rrem entre os
diferentes colaterai s da arteria testicular.
CONCLUSOES
Pelo que acabamos de expor, julgamos poder concluir
que:
1- a arteria testicular, nos equines da raca Puro-
Sangue Ingles, atinge a borda epididimaria do orgao, proximo
it extremidade capitata, continuando com trajeto sinuoso,
sob a tunica albugfnea, em direcao it extremidade caudata.
Inicialmente esta arteria acha- se recoberta pela cabeca do
epididimo, situando-se sob seu corpo, em posicao medial ou
lateral, para alcancar e contornar a extremidade caudata do
testfculo, exibindo cinco diferentes arranjos vasculares
(Grupos A, B, C, D, E);
2- a arteria testicular, comumente (35 vezes - 58,4%
- GRUPO A), emite mimero variado de ramos mediai s e
laterais, isto e, de 2 a 10 ramos mediais e de 3 a II ramos
laterais , apresentando, como mediana e valores mfnimo e
maximo , respectivamente, 39,0 (15 e 63) vasos penetrantes,
distribufdo s 10,0 (0 e 29) na face dorsal e 25,0 (13 e 46) na
face ventral, sendo que os ramos mediais e seus colaterais
fornecem 19,0 (7 e 32) vasos penetrantes, isto e, 3,0 (0 e 16)
na face dorsal e 14,0 (7 e 25) na face ventral, enquanto os
ramos laterais e seus colaterais cedem 19,0 (8 e 31) vasos
penetrantes, localizados 5,0 (0 e 16) na face dorsal e 12,0 (5
e 24) na face ventral do testfculo, exatamente nos quadrante s:
craniomedial 13,0 (5 e 18); craniolateral 11 ,0 (4 e 2 1);
caudomedial 7,0 (2 e 15)e caudolateral 7,0 (3 e 17). Observa-
se ainda nesse grupo que os ramos mediais e seus colaterais
cedem tambem de I a 7 vasos penetrantes aos quadrante s
laterais e os ramos laterais e seus colaterais fornecem de I a
4 vasos penetrantes aos quadrantes mediais ;
3- a arteria testicular em muitas preparacoes (12 vezes -
20,0% - GRUPO B), cede 3 a 8 ramos adicionais e ao nivel da
metade de seu percurso, na borda livre do orgao, divide-se em
urn ramo medial e outro lateral. Estes ramos apresentam 0
mimero total de vasos penetrantes, como mediana e valores
rnfnimo e maximo, respectivamente, 17,0 (10 e 33) vasos
penetrantes, distribufdos 4,5 (l ell) na face dorsal e 14,0 (7 e
22) na face ventral, sendo que os ramos mediais e seus colaterais
fomecem 9,5 (6 e 25) vasos penetrantes, isto e, 2,0 (0 e 5) na
face dorsal e 7,5 (3 e 20) na face ventral, enquanto os ramos
laterais cedem 8,0 (4 e 13) vasos penetrantes, localizados 3,0 (0
e 10) na face dorsal e 5,0 (2 e 7) na face ventral, exatamente,
nos quadrantes: craniomedial9,0 (6 e 15); craniolateral9,5 (4 e
17); caudomedial de 0 (0 e I); e caudolateral 0 (0 e 5). Os ramos
adicionais originam-se da arteria testicular, antes desta fomecer
os ramos medial e lateral, com frequencia de 3 a 8 ramos, e
apresentam, como mediana e valores mfnimo e maximo, 16,0
(8 e 23) vasos penetrantes, distribufdos 5,0 (0 e 10) na face
dorsal e 13,5 (3 e 16) na face ventral do orgao, exatamente nos
quadrantes: craniomedial 9,0 (6 e 15); craniolateral 9,5 (4 e
17); caudomedial 0 (0 e I); caudolateral 0 (0 e 5);
4- em alguns casos (7 vezes - 11,6% - GRUPO C),
participam na irrigacao dos testfculos, alem da arteria testicular,
ramos denominados de complementares, que se originam do
segmento funicular da arteria testicular, exatamente, I ramo
(6 vezes - 10,0%) e 3 ramos (1 vez - 1,6%). Quando apresenta
apenas urn ramo complementar, a arteria testicular cede 2 a 6
ramos mediais e 2 a 7 ramos laterais, e apresentam, como
mediana e valores mfnimo e maximo, respectivamente, 22,0
(13 e 50) vasos penetrantes, distribufdos 6,0 (I e 18) na face
dorsal e 19,0 (5 e 36) na face ventral do orgao, onde os ramos
mediais e seus colaterais fornecem 14,5 (8 e 32) vasos
penetrantes, localizados 4,5 (0 e II) na face dorsal e 14,5 (I e
23) na face ventral, enquanto os ramos laterais e seus colaterais
cedem 8,0 (3 e 18) vasos penetrantes, sendo 1,5 (I e 7) na face
dorsal e 6,5 (2 e 13) na face ventral, exatamente nos quadrantes:
cranio medial 9,5 (0 e 22) ; craniola teral 3,5 ( Ie 12) ;
caudomedial 7,5 (2 e 15); e caudolateral 6,0 (I e 8). Nestas
preparacoes, os ramos complementares I apresentam como
mediana e valores mfnimo e maximo 7,0 (5 e 28) vasos
penetrantes, situados 2,0 (0 e 7) na face dorsal e 7,0 (0 e 21)
na face ventral da glandula . Quando ocorrem 3 ramos
complementares (I, II, III), 0 ramo complementar I, cede 9
vasos penetrantes, sendo I na face dorsal e 8 na face ventral,
alcancando os quadrantes craniomedial (5); craniolateral (2);
caudomedial ( I); caudolateral ( I). 0 ramo complementar II
emite 6 vasos penetrantes, todos na face ventral, distribuindo
aos quadrantes craniomedial (2) e craniolateral (4). 0 ramo
complementar III fomece 5 vasos penetrantes todos na face
ventral do orgao, alcancando os quadrantes: craniomedial (3)
e craniolateral (2);
5- com pequena frequencia (3 vezes - 5,0% - GRUPO
D), a arteria testicular cede os ramos medial e lateral com
predominancia do ramo lateral, apresentando , como mediana
e valores mfnimo e maximo, respectivamente, 32~0 (26 e
36) vasos penetrantes, distribufdos 9,0 (8 e 12) na face dorsal
e 20,0 (18 e 27) na face ventral da glandula, onde 0 ramo
lat eral e seus colaterais emitem 19,0 (\ 3 e 25 ) vasos
penetrantes, localizados 4,0 (3 e 5) na face dorsal e 15,0 (10
e 20) na face ventral, e 0 ramo medial e seus colaterais 13,0
(12 e 13), sendo 5,0 (4 e 8) na face dorsal e 8,0 (5 e 8) na face
ventra l da glandula, mais exatamente, nos quadrantes .
craniomedial 14,0 (12 e 17); craniolateral 10,0 (7 e 10);
caudomedial 4,0 (1 e 6); caudolateral 4,0 (I e 8);
6 - em poucos casos (3 vezes - 5,0% - GRUPO E), a
ar teria testicular cede os ram os medial e lat eral , com
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predorninancia do ramo medial, apresentando como mediana
e valores mfnimo e maximo, respectivamente 20,0 (\9 e 44)
vasos penetrantes distribufdos 8,0 (3 e 15) na face dorsal e
16,0 (\2 e 29) na face ventral, onde os ramos medial e seus
co late rais fornecem 12,0 ( I I e 19) vaso s penetrantes,
localizados 2,0 (\ e 4) na face dorsal e 11 ,0 (9 e 15) na face
ventral, e 0 ramo lateral e seus colaterais emitem 8,0 (8 e 25)
vasos penetrantes, situados 7,0 (I e II ) na face dorsal e 7,0 (I
e 14) na face ventral do orgao, exatamente nos quadrantes:
cranio me dial 8,0 (6 e 16); craniolateral 7,0 (5 e 25 );
caudomedial 2,0 ( I e 3); e caudolateral 1,0 (0 e 5);
7 - nos testfculos direitos, considerando a mediana, 0
quadrante craniomedial apresenta 0 maior mimero de vasos
penetrantes (\ 3,0), seguidos pelos quadrantes: craniolateral
(10,5), caudolateral (7,0) e caudomedial (6,5), enquanto no
esquerdo 0 quadrante craniomedial mostra tambern 0 maior
mimero de vasos penetrantes (12,5), seguido pelos quadrantes
craniol at eral ( 10, 0), e igu almente pelos quadrantes
caudomed ial e caudolateral, (7,0);
8 - nos equines da raca Puro-Sangue Ingles, ocorrem
ana stom oses entre os vasos situados na superffc ie dos
testfculos, 8 vezes (13,3%), sempre na face ventral dos orgaos;
9 - nao existe diferenca estatisticamente significante
quando se confrontam os mirneros totais de vasos penetrantes
registrados para os testfculos direitos com os identificados
nos testfculos esquerdos.
SUMMARY
The testicular arteries, as we ll as the number of branches, and the distribution of its penetra ting bran ch es were studie d in
30 pairs of adu lt eq uine tes tis of the Eng lish Thorou ghbred s, provided from Sao Paul o Jockey Club, by using vascular
co rrosion models after injecting the vinyl acet ate into the testicul ar arteries . In th is spec ies, the testicul ar arteries presented
5 dis tinct types of vascul ar arrangements, as fo llows: the test icular artery splits into a variab le nu mb er of bra nches, from
2 to 10 median s, and 3 to II lateral branches (35 times - 58.4 %); or it splits into 2 to 8 additiona l rami and at the hal f the
way of its distance; at the free edge of the org an, it divide s into tw o branches, one med ial and the othe r, lateral one ( 12
times - 20 .0%) ; or divid es the orga n irrigatio n into the so ca lled compleme ntary branch es, that is, I bran ch (6 times -
10.0%) and 3 branch es ( I time - 1.6%) ; or it gives the med ial and lateral branch es, with predo minance of lateral one (3
time s - 5 .0%) or med ial one (3 times - 5.0%). In res pect to the pen etrating into their different qu adrant s, its was observed
that the medians, presented in orde r of thei r magnitude , the right testicles presented great number of pen etra ting arteries
in the craniomedial ( 10.5), ca udo lateral (7 .0) and ca udo medial (6 .5) . For the testicles, the craniomedial quadrant was
fou nd with the largest nu mber of pen et rating arteries, follo wed by the cranio lateral ( 10.0), and with equiva lency to
ca udomedial and ca udo lateral (7 .,0) qu adrant s. The anas tomoses (8 times - 13.3%) were all found in the ventra l face of
the organ. By comparing the number of pen etrating vessels of the right and left testis, no statistically significant di fference s
we re found, in relati on to the Eng lish equine Thorou ghbreds.
UNITER M S: Equine; Test is ; Irrigati on .
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